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IZVLEČEK 
 
Diplomska naloga predstavlja večfunkcijsko embalažo za pokovko. Namen je bil z 
ekološkega vidika oblikovati embalažo, ki se po uporabi ne zavrže, temveč lahko iz nje 
izdelamo nov izdelek. Predstavljena je tudi sekundarna embalaža, katera pokaže možnost 
števila pakiranja večfunkcijske embalaže za pokovko ter olajša transport embalaže od 
embalerja do prodajnih polic. 
V teoretičnem delu so najprej opisani splošna delitev in materiali embalaže ter njena delitev 
glede na namen. Vsaka embalaža ima svoje naloge ter funkcije za izdelek, le-te so prav tako 
opisane v diplomskem delu. Ker smo oblikovali večfunkcijsko embalažo za pokovko tudi z 
ekološkim namenom, je v nalogo dodano poglavje ekodizajn embalaže. Izbrana embalaža ima 
pakiran izdelek, ki je živilo, zato smo vključili tudi opis pravil označevanja živil. Sledi 
poglavje o embalaži za mikrovalovno pečico in njene zahteve, saj je pakirana pokovka 
namenjena za pripravo v njej. Pri pakiranju živil se soočimo z različnimi materiali, zato velja 
posebna pazljivost pri izbiri materiala, ki prihaja v stik z živilom. Na podlagi naše embalaže 
smo oblikovali njeno zunanjo oziroma nosilno embalažo, zato najdemo le osnoven opis 
materialov v stiku z živili. Pri oblikovanju embalaže je pomemben tudi tisk, za katerega smo 
izbrali digitalni tisk. Oblikovanje embalaže je potekalo v programu EngView Package and 
Display Designer, njen dizajn pa je oblikovan v programu Adobe Illustrator ter v programu 
Adobe Photoshop. Eksperimentalni del podaja pregled poteka izdelovanja embalaže za 
pokovko, njenega dizajna ter izbire končne predstavljene večfunkcijske embalaže za pokovko. 
Opisana je tudi izbrana tehnika digitalnega tiska. Vključena je celotna grafična podoba 
izdelka in njena sekundarna embalaža, namenjena za transportiranje, izgled na policah ter 
njen razporeditveni načrt na pole, pa tudi izračunan odpadek. 
Končni izdelek predstavlja večfunkcijsko embalažo za pokovko, iz katere po uporabi lahko 
izdelamo vetrnico. 
Ključne besede: dizajn, embalaža, izdelek, materiali, živila. 
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ABSTRACT 
 
The diploma thesis presents a multifunctional packaging of the popcorn. The purpose was to 
create packaging from an ecological point of view, which is not discarded after use, but can 
be created into a new product. Presented is also secondary packaging, which shows the 
number of options of packing multifunctional packaging of the popcorn, thus facilitating the 
transport of the product from packer to sales outlets. 
In the theoretical part, the general division and materials of the packaging are described first 
and its division according to the purpose. Each packaging has its own tasks and functions for 
the product, which are also described in the diploma thesis. Because we designed 
multifunctional packaging of the popcorn also with an ecological purpose, the chapter eco-
design of packaging has been added to the thesis. The selected packaging has a food product, 
which includes a description of food labelling rules, followed by a chapter on the microwave 
oven packaging, its requirements, as the packed popcorn is intended for preparation in the 
latter. By packing foods, we are confronted with different materials; therefore special care 
must be taken in consideration by choosing the material that comes in contact with the food. 
On the basis of our packaging, we designed its outer or carrier packaging and because of that, 
we find only a basic description of materials in contact with foodstuffs. Important by 
packaging design is also the printing, for which we selected digital printing. Packaging design 
was made in EngWiev Package and Display Designer and its design was designed in Adobe 
Illustrator and also in Adobe Photoshop. The experimental part gives an overview of the 
production of packaging of the popcorn, its design and the selection of the final presentation 
of multifunctional packaging for popcorn. The selected digital printing technique is also 
described in diploma thesis. The entire graphic image of the product and its secondary 
packaging, which is intended for transport and display is included and its distribution plan, as 
well as the calculated waste. 
The final product presents us a multifunctional packaging of the popcorn, from which we can 
produce a windmill after its use. 
Key words: design, food, materials, packaging, product. 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
 
DPI (angl. Dots per inch) – število pik na palec 
ES uredba Evropskega parlamenta in Sveta 
EU Evropska unija 
PVC polivinilklorid 
RS Republika Slovenija 
3D tridimenzionalnost 
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1 Uvod 
 
V diplomskem delu je predstavljena embalaža na splošno, vendar je pogled bolj usmerjen na 
embalažo za živila. Z embalažo se srečujemo vsakodnevno, saj predstavlja osnovno zaščito 
pakiranega izdelka. V pričujočem delu so predstavljene različne delitve embalaž, ki jih lahko 
uvrstimo v številne podkategorije. Poznamo tudi različne vrste embalažnih materialov, ti nam 
predstavljajo različne prednosti in pomanjkljivosti čez celoten proces od embalerja do 
potrošnika. V današnjem času ni izdelka, ki ne bi bil ovit v embalažo, tako obstaja še mnogo 
delitev embalaže. Ena izmed teh je tudi delitev glede na namembnost, kjer najdemo tri vrste 
embalaž, ki bodo omenjene tudi v delu. Embalaža je skozi stoletja izrazito spreminjala svojo 
podobo ter s tem pridobila številne nove funkcije, ki omogočajo veliko prednosti za pakiran 
izdelek. Embalaža za hrano nam omogoča možnost različnega pakiranja in s tem daljši 
obstanek živil, njihovih lastnosti ter kakovosti. Prav tako današnja tehnologija ponuja vrsto 
novih tehnik, ki pomagajo pri vzdrževanju oziroma zaščiti izdelka pred različnimi okoljskimi 
vplivi. V današnjem času je v ospredju predvsem oblikovanje ekoloških embalaž, saj ta 
privlačijo mnoge uporabnike. Embalaža za pokovko, izdelana v diplomskem delu, je zato 
oblikovana z ekološkega vidika. Pri embalaži živil pa moramo biti pozorni tudi na 
zakonodajo, bodisi pri oblikovanju okolju prijaznejše embalaže bodisi pri označevanju živil z 
obveznimi podatki. Za oblikovanje embalaže je potrebno izbrati tudi ustrezen program, v 
diplomskem delu je opisan EngView Package & Display Designer Suite, ki nam omogoča 
oblikovanje embalaže in uvoz dizajna ter kasneje izvoz do tiska. Poznamo veliko tehnik tiska, 
za tisk embalaže za pokovko je bila uporabljena tehnika digitalnega tiska. 
Eksperimentalni del predstavlja oblikovanje večfunkcijske embalaže za pokovko. Podrobneje 
je opisan izbran material embalaže, njegova gramatura in sestava. Embalaža je po uporabi 
lahko ponovno uporabna, na embalaži je prikazana slikovna ponazoritev navodil za izdelavo 
izdelka. S tem je vključen ekološki vidik varovanja okolja. K temu spada veliko drugih 
lastnosti, med drugim izbira tiskarske barve, pa tudi količina uporabe le-te na embalaži. 
Predstavljene so skice vse od začetne zamisli do končne izbrane embalaže, skupaj z njenimi 
popravki, dizajnom in dodelavo. V ospredju je večfunkcionalnost embalaže, ki jo lahko 
ponovno uporabimo in iz nje izdelamo vetrnico. Cilj naloge je oblikovati kreativno embalažo, 
katera bo pritegnila pozornost tako mlajše generacije ter tudi pripadnikov ostalih generacij. 
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2 Teoretični del 
  
Embalaža je izdelek, narejen iz katerega koli materiala, z njo obdajamo blago, ga vstavljamo, 
polnimo ali pripravljamo. Njen namen je, da embaliramo oziroma pakiramo. (1) 
Z embaliranjem izdelke hranimo, nudimo jim zaščito, jih varujemo pred razsipom, 
mehanskimi, biološkimi, kemičnimi in okoljskimi vplivi, olajšamo prevoz, opravljanje dela 
pri nameščanju ali premeščanju, skladiščenje, razstavljanje in uporabo. Naloga embalaže je 
torej varovanje izdelka celotno pot, od embalerja do končnega uporabnika. (1–3) 
Oblika embalaže naj bi bila enostavna, ustvarjalna, primerna današnjemu stilu oblikovanja, 
njena konstrukcija mora biti funkcionalna. Prilagajati pa se mora tudi željam trgovine. 
2.1 Delitev embalaže  
 
Embalaže lahko delimo glede na: 
- material iz katerega so izdelane, to je lahko papir, kovina, steklo, les, tekstil ali plastika; 
- obliko: toga, trda, mehka, gibljiva ali fleksibilna embalaža, 
- povezanost z izdelkom: ločljiva ali neločljiva, na tehnološke sisteme embaliranja, to je 
tetrapack ali duropack; 
- porabniško področje: izdelki široke potrošnje; 
- namen uporabe: primarna embalaža, katere funkcija je zaščitno-transportna, sekundarna 
embalaža, katere namen je komercialen in transportna embalaža. (1–3) 
Embalažo iz papirja in kartona lahko delimo na primarno ali zaščitno, sekundarno ali 
komercialno ter transportno. (1–3) 
2.1.1 Primarna embalaža 
Prodajna ali primarna embalaža obdaja osnovno prodajno enoto blaga, namenjenega prodaji. 
(1, 3) 
Njen namen je tudi pospeševanje prodaje, zato morata videz in oblika dizajna embalaže 
pritegniti kupčevo pozornost, in s tem služi kot dejavnik prepoznavnosti izdelka. Poleg tega 
pa mora kupca tudi informirati o vsebini pakiranega izdelka. (1, 3) 
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Naloga primarne embalaže je tudi varovanje pakiranega izdelka pred razsutjem ali razlitjem, 
mehanskimi poškodbami, vlago, mikroorganizmi in svetlobo ter ohranitev značilnosti 
pakiranega izdelka, to so njegova sestava, okus, vonj, barva itd. (1, 3) 
2.1.2 Sekundarna embalaža 
Ovojna, skupinska ali sekundarna embalaža obdaja ali drži skupaj več osnovnih prodajnih 
enot istovrstnega ali raznovrstnega blaga v embalaži. Ovojna embalaža dodatno varuje blago 
pred poškodbami, krajo, olajšuje prevoz, nakladanje in razkladanje blaga. (1, 3) 
2.1.3 Transportna embalaža 
Terciarno, prevozno ali transportno embalažo uporabljamo za skupno pakiranje več prodajnih 
enot. Njena naloga je, da zavaruje blago pred poškodbami, ki lahko nastanejo na poti od 
embalerja do trgovca. Videz embalaže ni pomemben, saj ne prihaja v stik s končnim 
uporabnikom in s tem ne vpliva na prodajo. (1, 3) 
Biti pa mora odporna na tresljaje, udarce, vibracije, klimatske spremembe in na tlačne 
obremenitve. Njena oblika mora omogočati maksimalno racionalnost izrabe transportnega in 
skladiščnega prostora ter enostavno nakladanje in razkladanje. (1, 3) 
Embalaže lahko delimo na embalažo za enkratno in večkratno uporabo, vračljivo in 
nevračljivo, na embalažo, katero uporabimo skupaj ali ločeno z izdelkom, in na embalažo za 
istovrstno ali raznovrstno blago. (1, 3) 
2.2 Embalažni materiali 
 
Na trgu obstajajo embalaže iz različnih vrst embalažnih materialov, to so papir, karton, 
lepenka (40 %), steklo (25 %), plastika (17 %), kovine (8 %) in ostali materiali (10 %). (3) 
Embalaža ima najrazličnejše naloge, glede na to izberemo pravi material za izdelavo. 
Vsakemu embalažnemu materialu lahko določimo prednosti in pomanjkljivost i uporabe. V 
današnjem času je velik poudarek tudi na upoštevanju okoljevarstvenih zahtev. 
2.2.1 Papirna in kartonska embalaža  
Papir je ploščat, je iz poroznega materiala, njegova sestava je pretežno iz prepletenih vlaknin 
rastlinskega izvora. Osnovna surovina papirja je les. Papir ima različne lastnosti glede na 
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surovinsko sestavo, proizvodni postopek in dodelavo, skupna značilnost papirjev pa je, da so  
higroskopni in neizotropni (lastnosti papirja niso v vse smeri enake) ter viskoelastični. (2) 
Iz vlaknin sta prav tako sestavljena karton in lepenka. Pod njune značilne lastnosti spada 
velika togost ter velika sposobnost upogibanja in preoblikovanja. Po svojih lastnostih se 
razlikujeta od papirja. Ena izmed razlik je v gramaturi, vendar prehodi niso ostri, ampak se 
med seboj prekrivajo. (2, 3) 
Lepenke se razlikujejo glede na surovine, tehnološki proces in površinsko obdelavo. Lahko je 
rjava, siva, bela, kartonažerska, knjigoveška, kovček lepenka, prešpan lepenka. (2, 3) 
Navadni karton je izdelan iz mešanega odpadnega in starega papirja, medtem ko so fine vrste 
kartona izdelane iz beljene celuloze. Večslojni karton sestavljajo vrste kartona in lepenke. 
Med večslojnimi kartoni je cenjen valoviti karton, predvsem zaradi mehanskih lastnosti. 
Sestavljen je iz več zlepljenih plasti ravnega in valovitega kartona. Lahko je dvoslojni, 
troslojni, petslojni ali sedemslojni. (2, 3) 
Papir lahko delimo še glede na sestavo, in sicer na brezlesni ali lesovinski papir, glede na 
obdelavo površine je lahko premazni, nepremazani ali pigmentirani, ter glede na uporabnost. 
Tako moramo biti že pri oblikovanju pozorni na izbiro lastnosti materiala (vlakninska sestava, 
stopnja mletja vlaknin, količina polnil, veziv, klejiv, tip papirnega oziroma kartonskega stroja 
in proces dodelave). Pri dodelavi papirja in kartona uporabljamo različne vrste premaznih 
sredstev, pigmente, veziva in koveziva, klejiva, barvila ter druga dodatna sredstva. (2, 3) 
Prednosti papirne in kartonske embalaže so nizka masa, dokaj nizka cena, kakovostna 
grafična dodelava, prilagodljivost na različne sisteme pakiranja, enostavna kombinaciji z 
drugimi embalažnimi materiali, lahko so trdi ali fleksibilni embalažni materiali, ponujena je 
tudi možnost reciklaže in kompostiranja, kombiniramo jo lahko z različnimi vrstami, 
dimenzijami in se prilagaja masi pakiranega izdelka ter majhno zavzemanje prostora pri 
transportu prazne embalaže. (2, 3) 
Pomanjkljivosti pa se kažejo pri zelo slabi odpornosti na vlago in organizme, poleg tega pa je 
visoka prepustnost za pline in paro, ima slabše mehanske lastnosti, s kombiniranjem z 
drugimi materiali je postopek reciklaže težji ter skozi njo ne vidimo pakiranega blaga. (2, 3) 
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2.2.1.1 Razvrstitev papirjev glede na uporabnost 
2.2.1.1.1. Embalažni papirji 
 
Embalažni papir do 150 g/m2 uporabljamo za zavijanje in embaliranje, papir je izdelan iz 
čistih vlaknin ali v kombinaciji z recikliranimi vlakninami, lahko je beljen ali nebeljen, sem 
vključujemo tudi papir za vrečke. Imeti morajo zlasti visoko jakost. Šrenc papir ima najnižjo 
kakovost, izdelan je iz nesortiranega starega papirja in je rjave barve. Kraft papir ali natron 
papir ima najvišjo jakost, proizveden je iz sulfatne celulozne vlaknine ter ima eno stran 
gladko, druga pa je hrapava, kar omogoča dobro grafično obdelavo in lepljenje. Med 
embalažnimi papirji najdemo tudi pergamentni papir in pergamin papir. (3) 
Pri procesu pergamentnega papirja potrebujemo vpojni, neklejen papir, ki ga potopimo v 
žveplovo kislino, v kateri se celulozna vlakna raztopijo. Struktura papirja se spremeni v 
obliko folije z zaprto površino, ki ne prepušča več maščob in vode. Za embaliranje zelo 
občutljivih predmetov pa uporabljamo tako imenovani svileni papir, ki je mehak, a vseeno 
trden, njegova površinska masa pa je pod 30 g/m2. (3) 
2.2.1.1.2 Grafični papirji 
 
Med grafične papirje spadajo tiskovni, pisalni in risalni papirji ter vrsta specialnih papirjev, ki 
so namenjeni za tiskanje brezkončnih obrazcev, telefonskih imenikov, zemljevidov, in papirji 
za bankovce. (3) 
2.2.1.1.3 Higienski papirji 
 
Pod higienske papirje uvršamo celulozno vato, kozmetične in higienske robčke, kuhinjske 
papirje, plenice, toaletni papir in krep papir. (3) 
2.2.1.1.4 Kartoni in lepenke za embalažo in druge namene 
 
Pri uporabi kartona in lepenke za embaliranje moramo biti pozorni na določeno jakost, da je 
zagotovljena zaščita pred vlago in klimatskimi vplivi. Embalažni izdelek lahko tako 
transportiramo, skladiščimo, zunanja stran embalaže pa nam omogoča tisk informacij 
pakiranega izdelka ter njegovo oglaševanje. (3) 
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2.2.1.1.5 Drugi papirji 
 
Sem prištevamo cigaretne papirje, filtrske papirje, fotografski osnovni papir, karbonski 
osnovni papir, baktericidni papir, reagenčni papir, kondenzatorski papir, pisalni papir in papir 
za tapete. (3) 
2.3 Funkcije embalaže 
 
Izdelek je na poti od proizvajalca do potrošnika izpostavljen najrazličnejšim vplivom, ki lahko 
izdelek poškodujejo ali celo uničijo, zato je naloga embalaže, da izdelek varuje na celotni 
poti, da potrošnik svoj izbran izdelek v roke vzame nepoškodovan. Funkcijo varovanja 
izdelka in zaščite pred najrazličnejšimi mehanskimi in klimatskimi vplivi se od embalaže 
pričakuje še tudi takrat, ko je že last kupca. 
Identifikacija in varovanje izdelka sta osnovna namena vsake embalaže med potjo od 
proizvajalca do kupca oziroma med tako imenovanim distribucijskim procesom. (1–3) 
Embalaža množici raznovrstnih izdelkov nudi zaščito, poleg te osnovne funkcije pa je 
sčasoma pridobila pomen tudi pri prepoznavnosti, njenemu dizajnu. Srečujemo pa se tudi z 
vedno večjimi okoljskimi problemi, s katerimi postaja okoljska zakonodaja vedno strožja, 
družba pa vedno bolj okoljsko ozaveščena, zaradi česar je embalaža pridobila tudi okoljsko 
funkcijo. (1–3) 
Stroški embalaže predstavljajo edino merilo uspešnosti. Embalaža, ki jo je mogoče reciklirati 
in je uporabna v druge namene, upravičuje svojo ceno in ekonomičnost. Pod funkcije 
embalaže uvršamo: 
- zaščitno funkcijo, 
- distribucijsko funkcijo, 
- identifikacijsko funkcijo, 
- informacijsko funkcijo, 
- prodajno funkcijo, 
- tehnološko funkcijo, 
- funkcijo praktičnosti, 
- funkcijo ekonomičnosti in 
- okoljsko funkcijo (1–3) 
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2.4 Ekodizajn embalaže 
 
Ekodizajn je pojasnjen kot »vključevanje okoljskih vidikov v oblikovanje in razvoj 
proizvodov z namenom zmanjševanja negativnih vplivov na okolje skozi njihov celoten 
okoljski življenjski cikel« (ISO 2011). (1) 
Z različnimi pristopi pri oblikovanju embalaže lahko zmanjšamo njene vplive na okolje ali pa 
jih v celoti odpravimo. Embalaža namreč ne vpliva negativno na okolje le po uporabi, temveč 
že v celotnem procesu izdelovanja oziroma oblikovanja le-te. Zato že v razvojni fazi 
vključimo vse faze življenjskega cikla embalaže. Pri tem smo na primer pozorni  na izbiro 
materiala, kjer izberemo primerno debelino in oblikujemo primerno velikost embalaže za 
pakirani izdelek, pa tudi njeno obliko. Z izbiro pravilne tiskarske barve, lepila in premaznega 
sredstva je omogočena lažja reciklaža, zmanjšanje emisij pri proizvodnji ter izhlapevanje 
strupenih snovi. Embalažo pa lahko tudi grafično oblikujemo tako, da je po odprtju ponovno 
uporabna kot drug izdelek. (1, 9) 
 2.5 Označevanje živil na embalaži 
 
Na embalaži živil morajo biti podatki o imenu proizvoda, neto količini izdelka, seznam 
sestavin, rok uporabnosti, navodila za shranjevanje in uporabo, naziv proizvajalca, uvoznika 
ali trgovca, ki živilo prodaja v EU, in podatek, ali je živilo gensko spremenjeno. (6) 
2.5.1 Prodajno ime živila  
Osnovna informacija je ime živila. Imena so določena s pravilniki, na primer jogurt, 
brezalkoholna osvežilna pijača. Če pa ime ni predpisano, je dovoljeno uporabiti ime, ki je v 
Sloveniji običajno, na primer potica. (6) 
2.5.2 Neto količina izdelka  
Neto količina izdelka je informacija o količini živila v času pakiranja. Količina je napisana v 
enotah mednarodnega merskega sistema (litri, centilitri, mililitri, kilogrami ali grami). Mala 
črka e pove, da je količina točna, napisana je zraven neto količine. Za živila, ki jih prodajajo 
po kosih, ni potrebna navedba neto količine, prav tako ne za izdelke, ki imajo manjšo količino 
od 5 g ali 5 ml, izjema so začimbe in zelišča. (6) 
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2.5.3 Rok uporabnosti 
Rok uporabnosti nam pove, do kdaj je lahko izdelek v prodaji, in mora biti vidno označen. 
Tudi če je izdelek v akciji, po preteku roka uporabnosti ne sme biti več v prodaji. Besedi 
»Porabiti do …« sta napisani na hitro pokvarljivih živilih (jogurt, mleko, ribe, meso …), ki jih 
ne smemo več uživati po datumu na oznaki. Živila, ki niso hitro pokvarljiva, pa imajo 
navadno napisane besede »Uporabno najmanj do …« ali »Uporabno najmanj do konca …«, te 
nam povedo, kako dolgo pakiran izdelek ohrani svoje lastnosti, če je primerno shranjen. 
Živilo lahko po tem še zaužijemo, vendar ni več tako okusno. (6) 
2.5.4 Cena 
Cena mora biti na izdelku ali v bližini vedno označena. Kadar je prodajna površina večja kot 
500 m
2
, pa mora biti zraven cene izdelka še cena na enoto izdelka (za kos, liter, kilogram). (6) 
2.5.5 Seznam sestavin 
Vedno jih začnemo z besedo »sestavine«. Sestavine si morajo slediti od največje količine v 
živilu do najmanjše. Med sestavine spadajo tudi aditivi, dodana voda in alergeni. Če je 
sestavina zapisana v imenu živila ali se pojavi kot slika na embalaži, je potrebno zapisati tudi, 
koliko je živilo vsebuje. 
Alergeni morajo biti na embalaži posebej označeni, če proizvajalec ne more zagotoviti 
neprisotnosti alergenih živil, uporabi besede, kot so »lahko vsebuje delce pistacije« ali 
»proizvedeno v okolju, kjer so prisotna jajca«. Aditivi morajo biti označeni s svojim 
posebnim imenom ali z veliko črko E in pripadajočo številko. Procente alkohola zapisujemo 
takrat, ko ga živilo vsebuje nad 1,2 %. (6) 
2.5.6 Gensko spremenjena živila  
Gensko spremenjena (GS) živila morajo imeti posebno oznako, tudi tista, ki vsebujejo 
sestavino, ki je bila narejena iz gensko spremenjenih organizmov. Ekološka živila s 
certifikatom ne smejo vsebovati gensko spremenjenih organizmov. (6) 
2.5.7 Poreklo živila 
Na embalaži mora biti ime in naslov proizvajalca oziroma tistega, ki izdelek pakira ali prodaja 
in ima naslov v EU. Pri živilih, ki so uvožene iz držav, ki niso članice EU, mora biti navedena 
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še država uvoženega izdelka. Pri izdelkih podjetij, katera proizvajajo živila pod trgovsko 
blagovno znamko, se navede le naslov lastnika blagovne znamke. Poreklo živila navajamo 
takrat, ko bi odsotnost tega podatka zavedla potrošnika o poreklu. Pri govejem mesu je 
poreklo države obvezno, za zelenjavo in sadje pa je obvezna oznaka države, v kateri so bila 
živila vzgojena in obrana. (6) 
2.5.8 Shranjevanje in uporaba 
Za pogoje shranjevanja sta zelo pomembna temperatura in čas shranjevanja. Navodila za 
uporabo so priložena takrat, ko obstaja možnost, da kupec brez njih živila ne bi pravilno 
uporabil. (6) 
2.6 Embalaža za hrano iz mikrovalovne pečice 
 
Embalaža za hrano iz mikrovalovne pečice spada med eno od pomembnih področij 
oblikovanja embalaže. Za to obstajata dva osnovna razloga. Prvi se nanaša na večino živil, 
katera težko prodamo v nepakirani embalaži, to še posebej velja v razvitem svetu. Drugi 
razlog je, da so to živila, ki so vsakotedenski nakup družin in predstavljajo velik proračunski 
delež. (5, 11) 
Trg embalaže za hrano je bistven in hkrati konkurenčen. Pakiranje hrane se je razvilo od lesa 
do papirne vrečke v velik nabor raznolikih tehnologij za proizvajanje, pakiranje in 
označevanje hrane, v konzervah, zamrznjenih živilih, zamrznjenih posušenih živilih in 
hlajenih živilih. (5, 11) 
Embalaža, ki je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici, mora ustrezati določenim 
zahtevam. Med tri najpomembnejše spadajo: 
- optimalno tesnjenje: dobro tesnjenje je bistveno za pripravo hrane v mikrovalovni pečici, 
da pakirani izdelek pripravimo brez poškodb. Tako se niti embalažni film niti embalaža 
sama ne sme poškodovati zaradi prisotnosti visokih temperatur; 
- toplotna odpornost: materiali, ki niso dovolj toplotno odporni, lahko segreto hrano 
naredijo neužitno ali celo zdravju škodljivo; 
- robustnost: pri segrevanju pakirane hrane v mikrovalovni pečici pride lahko do močnega 
povečanja tlaka. Da embalaža zdrži ta pritisk, mora biti robustno primerno oblikovana. 
(11) 
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Poleg konstrukcije embalaže pa je pomemben tudi uporabljen material, recimo vsaka plastika 
ne omogoča uporabe v mikrovalovni pečici. 
2.7 Materiali, namenjeni za stik z živili 
 
V pravilniku RS (uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. 
Oktobra 2004 o materialnih in izdelkih, namenjenih za stik z živili)) je napisana obsežna in 
točno določena zakonodaja za uporabo materialov, ki pridejo v stik z živili. Zdravju in okolju 
nevarne snovi so lahko prisotne v embalaži tudi kot posledica grafične obdelave ali tiska. Te 
lahko prehajajo iz embalaže v živila, kar lahko povzroči zelo resne težave, zato je predpisano, 
da embalaža ne sme negativno vplivati na lastnosti živil in s tem na zdravje porabnikov. Po 
zakonodaji je prav tako določeno, da morajo proizvajalci zagotoviti, da sestavine materialov 
ne bodo prihajale v stik z živili v količinah, v katerih bi škodovale zdravju. (1, 6, 9) 
Poleg tega pa tudi, da se na nesprejemljiv način ne spreminja sestave, okusa in vonja živil. 
Velja tudi, da ne smemo z označevanjem, oglaševanjem in predstavitvijo izdelka zavajati 
potrošnikov. (1, 6, 9) 
Snovi, ki se lahko nahajajo v papirni embalaži in prihajajo v stik z živili, so težke kovine, 
formaldehid, poliklorirani bifenili, pentaklorofenol, diizopropilnaftaleni, ftalati, primarni 
aromatski amini, benzofenon, fluorescentna barvila itd. (1, 6, 9) 
2.8 Tisk na embalažo 
 
Digitalno tiskanje poteka s pomočjo računalnika, pri tem se slika neposredno prenese z 
računalnika v tiskalnik in se natisne. Slika se nanaša v štirih osnovnih barvah, to so cian, 
magenta, rumena in črna. Digitalno tiskanje spada v najbolj fleksibilen proces tiskanja in je 
cenejši od ofsetnega tiska. Poznamo več vrst digitalnih tehnologij: elektrofotografija, 
ionografija, magnetografija, kapljični tisk, termografija, fotografija. Spadajo med nekontaktne 
tiskovne tehnike tiskanja (angl. NIP Non Impact Printing Technologies). Med najbolj 
uporabljenimi in razširjenimi tehnikami sta elektrofotografija in kapljični tisk. (7, 8, 10) 
Elektrofotografija poteka skozi pet faz, to so upodabljanje, razvijanje, prenos tonerja, 
utrjevanje in čiščenje. Proces čiščenja je potrebno ponoviti za vsak odtis posebej, saj isto 
latentno sliko lahko uporabimo samo za en odtis. (7, 8, 10) 
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Kapljični tisk je tehnika nekontaktnega odtisovanja. Tiskarska barva se prenese direktno na 
tiskovni material, pri čemer se lahko uporablja neprekinjeni ali prekinjeni tok kapljic. Tisk 
prekinjenega toka kapljice proizvede le takrat, ko so potrebne za upodabljanje. Pri 
neprekinjenem toku se kapljice proizvajajo neprestano, a le določene se odklonijo na ustrezno 
mesto odtisa. (7, 8, 10) 
2.9 Programi za oblikovanje in načrtovanje embalaže 
 
Program EngView Package & Display Designer Suite je namenjen oblikovanju in 
konstrukciji embalaže. Nagrajene ima parametrične tehnologije oblikovanja, s katerimi 
omogoča pametno pripravo in realno 3D virtualno modeliranje prototipov. Omogoča tudi 
integracijo programa Adobe Illustrator.  
2.10 Stanje embalaž 
 
Na trgu embalaž obstaja veliko kreativnih, praktičnih izvedb oblikovanja embalaže za 
pokovko, vendar jih večina ni v prodaji. Razlog za to je predvsem finančni, saj bi bili stroški 
proizvodnje previsoki v primerjavi s standardno embalažo za pokovko, katere dizajn je dober, 
njena proizvodnja pa je cenovno nizka. Nekatere embalaže pa ne pridejo na trg prodaje tudi 
zaradi njene nepraktičnosti, čeprav je njihov dizajn izstopajoč in edinstven. V prodaji pa kljub 
temu najdemo tudi nekaj dizajnersko zanimivih embalaž za pokovko, ki so predstavljene v 
nadaljevanju. 
2.10.1 Snak Fun embalaža za pokovko 
Hoferjeva ponudba Snack Fun pokovke je namenjena pripravi v mikrovalovni pečici (Slika 
1). Sekundarna embalaža je oblikovana iz kartona, v notranjosti so pakirane štiri primarne 
embalaže, katere so delno zložene, da se kasneje v mikrovalovni pečici pod določeno 
temperaturo lahko napihnejo. Pokovka v takih papirnih vrečkah obdrži svojo kakovost in nudi 
dodatno zaščito pred različnimi vplivi. Na njej so tudi navodila za pripravo pokovke. Vsaka 
primarna embalaža je ovita še v prozorno folijo. Zunanja embalaža je standardne pravokotne 
oblike, dizajn nam prikazuje, kateri izdelek je v embalaži ter njegove osnovne lastnosti. Na 
embalaži so tudi potrebne oznake za označevanje živil. 
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Slika 1: Snack Fun embalaža pokovke za pripravo v mikrovalovni pečici. (18) 
 2.10.2 Packo’s Pipok  
Oblikovalec eksperimentalne zasnove embalaže je Thiago Ranielli (Slika 2). Embalaža je 
namenjena pakiranju ene papirnate vrečke pokovke. Sekundarna embalaža je plastična, njen 
dizajn je črn z intenzivnimi barvami, od katerih vsaka predstavlja svoj okus pokovke. Z 
embalaže je takoj razvidno, da gre za pokovko, namenjeno za pripravo v mikrovalovni pečici. 
 
Slika 2: Paco’s Pipok embalaža pokovke za pripravo v mikrovalovni pečici. (19) 
 2.10.3 Origami pop-up embalaža (Anni Nykänen) 
Embalažo je zasnoval študent Anni Nykänen (Slika 3). Narejena je iz kartona. V 
mikrovalovni pečici se volumen embalaže razširi. Njena zložljivost omogoča lažjo 
transportiranje in distribucijo. Dizajn je oblikovan minimalistično s temno rjavo barvo, vendar 
zaradi privlačnega koncepta pritegne našo pozornost. 
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Slika 3: Origami pop-up embalaža pokovke za pripravo v mikrovalovni pečici. (20) 
 2.10.4 Diz-Daz pokovka 
Embalažo so oblikovali v španskem dizajnerskem studiu Tatabi (Slika 4). Cilj te embalaže je 
bil ustvariti zabavno, vendar luksuzno znamko pokovke za mikrovalovno pečico. 
Pokovka je pakirana v škatli s štirimi okusi. Vsak okus je pakiran v različno barvo folije, vse 
skupaj pa so pakirane še v prozorno plastiko. Barve embalaže predstavljajo okuse parmezana, 
karija, cimeta in vanilje. Sekundarna embalaža ima marmorni vzorec. V embalažo oziroma 
škatlo so dodane še papirnate vrečke, v katere vsujemo pripravljeno pokovko iz mikrovalovne 
pečice (Slika 5). 
 
Slika 4: Diz-Daz embalaža pokovke za pripravo v mikrovalovni pečici. (17) 
       
 
 
 
 
 
Slika 5: Diz-Daz embalaža za pripravljeno pokovko. (17) 
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3 Eksperimentalni del 
 
3.1 Materiali in metode 
 
Pri večfunkcijski embalaži za pokovko je vključen tudi ekološki vidik, na podlagi katerega 
smo izbrali primerno velikost kartona. Dizajn je oblikovan s poudarkom na ekološkem 
oblikovanju, in sicer z namenom uporabe manjše količine tiskarske barve, kar pomeni, da 
življenjski cikel izdelka manj obremenjuje okolje. Sprva smo se lotili zbiranja idej oblike 
embalaže, da bomo dosegli njeno večfunkcionalnost. Kasneje so sledile zamisli grafične 
podobe embalaže. Kot je bilo že omenjeno, je bil cilj oblikovati embalažo z majhno uporabo 
tiskarske barve ter kljub temu doseči privlačen dizajn, iz katerega prepoznamo vsebino 
pakiranega izdelka. Nato smo izbrano obliko ter dizajn embalaže izrisali v za to namenjenih 
programih. Končna naloga je zajemala tisk embalaže ter razrez večfunkcijske embalaže za 
pokovko. 
3.1.1 Material, uporabljen za embalažo 
Embalaža je oblikovana iz tršega kartona, njegova gramatura znaša 400 g/m2. Karton je bele 
barve, z notranje strani nepremazan, z zunanje pa premazan. Tisk dizajna smo izvedli na 
folijo, ki je prav tako bele barve. Uporabljena folija je polietilenska, mat in samolepilna. 
3.1.2 Program za oblikovanje embalaže in dizajn 
Za oblikovanje embalaže smo uporabili program EngView Package & Display Designer 
Suite, kateri nam omogoča tudi povezovanje s programom Adobe Illustrator. Dizajn embalaže 
je tako oblikovan v grafičnem računalniškem programu Adobe Illustrator. Uporabljen je tudi 
program Adobe Photoshop, v katerem je bila oblikovana črtna koda. 
3.1.3 Tehnika tiska 
Uporabljeni tisk je digitalni, kapljični tisk, izveden na tiskalniku MUTOH ValueJet 1638X 
(Slika 6). Barvni tiskalnik nam omogoča ekstremno kakovost tiska pri visokih hitrostih in pri 
visokih ločljivostih. Proizvaja vrhunsko grafiko s tipično proizvodno hitrostjo do 36 m2/h, 
njegova največja dosežena hitrost pa je lahko tudi do 94 m2/h. Je eden izmed najhitrejših 
tiskalnikov. Ima dvojne tiskalne glave, ki so idealne za tiskanje velikih količin. Za sušenje pa 
uporablja tri grelce. 
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Uporabljena tiskarska barva je MUTOH Universal Mild Solvent Ink (VJ-LSINK1), ta nam 
nudi intenzivno barvno kakovost in trajne odtise, ki so obstojni na različne vremenske vplive. 
Ločljivost tiskanja oziroma resolucija natisnjene strani je 1.080 × 1080 dpi (angl. dots per 
inch). Tisk se je izvedel na belo samolepilno folijo. Tiskano nalepko smo pazljivo namestili 
na karton. 
 
Slika 6: Barvni tiskalnik  MUTOH ValueJet 1638X. (15) 
3.1.4 Razrez embalaže 
Za izrez embalaže smo v diplomskem delu uporabili rezalnik Esko Kongsberg X20 (Slika 7). 
Rezalna miza je opremljena z rezalno glavo FlexiHead, ki nam omogoča natančno in močno 
rezanje, ter s številnimi orodji. Rezalna glava FlexiHead je pritrjena na servo os, katera 
nadzira globino orodja pri rezanju. Z njim lahko režemo papir, karton, valoviti karton, 
lepenko, folije, kapa plošče, plastiko in peno. Rezalnik omogoča tudi menjavo orodja. 
Njegova delovna površina je velika 1680 x 1270 mm. 
Pred razrezom embalaže smo na izbran karton bele barve natančno prilepili nalepko dizajna 
sprednje strani in notranji dizajn na drugo stran kartona. Na rezalniku smo razrezali dva 
prototipa embalaže, ena embalaža je predstavljena s pakiranimi izdelki, iz druge pa smo 
izdelali vetrnico. 
 
Slika 7: Rezalnik Esko Kongsberg X20, uporabljen za razrez embalaže. (21) 
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4 Rezultati in razprava  
 
4.1 Predstavitev skic in idej embalaže 
 
Osnovna zamisel je bila oblikovati embalažo za pokovko, kateri se je dodala 
večfunkcionalnost. Poleg tega je vključen še ekološki vidik oblikovanja. Na podlagi tega je 
potekalo oblikovanje embalaže z risanjem skic, ki so ponujale vedno nove ideje. V 
nadaljevanju so predstavljene tri zamisli večfunkcionalne embalaže. 
Prva ideja za embalažo je bila narobe obrnjena štiristrana presekana piramidna oblika, katera 
bi bila sestavljena še iz dodatne embalaže. Ta bi predstavljala liste koruze in prostor na dnu 
embalaže, namenjen koruznim semenom ter hkrati lonček za posaditev semen. Embalaža bi 
obdržala svojo naravno rjavo barvo, le dodatna embalaža bi bila v pastelno zeleni barvi. 
Drugih podrobnosti dizajna nismo vključili, saj se je pojavila ideja o novi obliki embalaže. 
Problem se je pokazal pri odvečni prostornini na zgornji strani embalaže, kot prikazuje Slika 
8. 
 
Slika 8: Primer skice zložene embalaže.  
Druga embalaža predstavlja štiristrano presekano piramido (Slika 9). Njen dizajn bi bil 
oblikovan v podobi koruze s pastelno zelenimi listi, razporejenimi po celotni embalaži, in z 
zrni koruze, katera so proti vrhu popokana. Uporabljen karton bi bil v svojem naravnem 
odtenku. Njena notranjost bi prav tako imela dizajn, uporabljene bi bile linije, ki bi tvorile 
zanimiv motiv. Njeni zavihki pa bi bili v obliki listov, v spodnjem delu prirezani za lažje 
spenjanje med seboj. Embalaža se po uporabi ne bi zavrgla, ampak bi se lahko iz nje izdelala 
vetrnica, čemur služi tudi notranji dizajn embalaže. 
Ker potrebujemo za osnovno obliko izdelave vetrnice kvadrat, se je pojavila težava, na kakšen 
način oblikovati embalažo, da bo po odprtju dobila kvadratasto obliko. 
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Slika 9: Prikaz zložene embalaže z dizajnom in njen plašč. 
4.1.1 Izbrana embalaža 
S tem je sledila tretja skica embalaže, ki je tudi končna izbrana ideja (Slika 10). Iz osnove iz 
primera druge embalaže je sledila zamisel, da se stranice med seboj povežejo s kartonom, ki 
se kasneje prelomi na sredini in je v notranjosti embalaže prislonjen na stran. Tako dobimo 
kvadraten plašč embalaže, njegove stranice se samo žlebijo in s prepogibanjem dobimo obliko 
štiristrane prisekane piramide. 
Zavihki na embalaži so različni. Sprva sta bila stranska zavihka trikotne oblike, sprednji pa se 
je zapiral v hrbtni del zavihka, a ta način zapiranja embalaže ni nudil tesnega zapiranja, saj bi 
se stranske stranice pri transportiranju odpirale. Končna oblika zavihkov ni običajna, stranska 
zavihka nista pravokotne oblike, temveč sta en stranski in en hrbtni zavihek trikotne oblike. 
Namen trikotne oblike je, da po razprtju embalaže omogoči kvadratno obliko. Ostala dva 
zavihka pa se zapirata v nasprotujoči rob trikotnega zavihka.  
Tako dobimo kompaktno zapiranje embalaže in se stranske stranice ne odpirajo navzven. 
Oblika takih zavihkov nam predstavlja čim manjši odpadek odvečnega kartona dela embalaže 
za izdelavo vetrnice. Po razprtju embalaže vidimo na enem stranskem in sprednjem zavihku 
narisane črtkane linije, katere nakazujejo razrez embalaže. Odrezek teh dveh zavihkov je 
potreben za nadaljnjo izdelavo vetrnice. 
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Slika 10: Plašč embalaže z različnima zavihkoma in prikaz zložene embalaže z dizajnom. 
Večfunkcijska embalaža za pokovko ima oblikovano tudi notranjo stran embalaže. 
Uporabljena je predvsem zato, ker se po uporabi embalaža ne zavrže, ampak se iz nje lahko 
izdela vetrnica. S tem deluje končni izdelek vizualno bolj privlačno ter že pri samem odprtju 
naredi embalažo bolj zanimivo. Prvotna ideja notranjega dizajna so bile ilustrirane pokovke, 
kasneje abstraktna zrna koruze z vključenimi krogi, končna odločitev pa je bila uporaba 
ravnih linij. 
Končni dizajn je preprost, uporabljene so črne linije, katere tvorijo različne nepravilne 
geometrijske oblike. Te lahko kasneje kupec oziroma uporabnik poljubno pobarva in s tem 
barvno popestri svojo izdelano vetrnico. V notranjosti embalaže so prikazane tudi štiri 
odebeljene linije, ki nakazujejo, kje zarežemo papir za pravilen izrez izdelovanja vetrnice 
(Slika 11). Te linije so od ostalih bolj odebeljene, za lažjo ločljivost. Na vsakem zavihku je 
tudi odebeljena prekinjena linija, katera nam kaže, da v tem delu odrežemo del zavihka, da 
dobimo končno kvadratasto obliko. 
Pri izdelavi vetrnice potrebujemo nekaj pripomočkov, to so škarje, svinčnik z radirko ter 
buciko z večjo glavico. Nato sledimo slikovnim navodilom na stranski levi strani embalaže, ki 
so nam v pomoč pri oblikovanju vetrnice. 
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Slika 11: Ideje dizajna notranjega dela embalaže. 
Z razvijanjem različnih idej oblike embalaže in njenim dizajnom je izbran tretji primer 
embalaže. Njen dizajn je minimalističen, uporabljeni sta pastelno rumena in črna barva. Ker 
velikokrat velja, da barvo embalaže povežemo s pakiranim izdelkom, je s tem namenom 
izbrana pastelno rumena barva. Vključene so ilustrirane pokovke s simpatičnimi obrazi. Na 
embalaži so prav tako navedeni vsi podatki, ki so obvezni na embalažah živilskih izdelkov. 
4.2 Oblikovanje grafične podobe 
 
Dizajn embalaže je bil zamišljen preprost, z uporabo črne in ene pastelne barve. Kljub 
minimalističnemu dizajnu v primerjavi z drugimi embalažami za pokovke pa naj bi nam 
zunanjost embalaže vseeno takoj sporočala, kateri izdelek je pakiran. 
Na prvi strani embalaže je upodobljena pravokotnoovalna oblika pastelno rumene barve, ki 
predstavlja abstraktno oblikovano zrno koruze. Barvne vrednosti za CMYK barve uporabljene 
rumene barve na dizajnu znašajo za cian barvo 3 %, magenta 3 %, rumena 74 % in črna 0 %. 
Na tej obliki je vključena tipografija, ki nam sporoča ime pakiranega izdelka, kje je 
namenjeno pakirani izdelek narediti ter okus proizvoda. 
Uporabljena pisava za besedi »Popcorn« in »microwave« je Century Gothic, za besedo 
»slani« pa pisava Freestyle Script. Odločitev za izbiro besed v angleškem jeziku, to je 
Popcorn (pokovka) in microwave (mikrovalovna pečica), je predvsem v njeni uveljavljeni 
prepoznavnosti, pa tudi slovenski živilski trg nam ponuja večinoma pokovko z uporabo 
angleškega jezika, predvsem besed, kot sta pokovka in mikrovalovna pečica, četudi je 
slovenski proizvod pokovke. Del dizajna sprednje strani predstavljajo še ilustrirane pokovke z 
upodobljenimi sproščenimi obrazi. Pokovke so narisane ročno na list papirja ter so kasneje 
obrisane v programu Adobe Illustrator. 
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Nekatere imajo vključen rumeni del, ta predstavlja sredino počenega zrna koruze. Obraz na 
pokovki popestri videz embalaže, deluje prijazno, pomirjeno in s tem pritegne večjo 
pozornost kupca, tako mlajše kot tudi starejše generacije (Slika 12). 
 
Slika 12: Zunanji dizajn prve strani embalaže. 
Na desni strani embalaže najdemo opis sestavin pokovke za pripravo v mikrovalovni pečici, 
neto količine izdelka, rok uporabnosti in črtno kodo (Slika 13). Kot del dizajna sta vključeni 
dve pokovki, s tem zapolnita prazni prostor in povežeta strani med seboj. 
 
Slika 13: Zunanji dizajn desne strani embalaže. 
Na levi strani embalaže je prikazan slikovni potek izdelave embalaže po uporabi (Slika 14). 
Na njej so navodila, kako lahko iz uporabljene embalaže izdelamo vetrnico, in nakazujejo na 
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notranji dizajn embalaže, katerega lahko poljubno pobarvamo. Prikazani so tudi predmeti, 
potrebni za izdelavo izdelka. Prva sličica nam nakazuje, da odrežemo po črtkani liniji odvečni 
del dveh zavihkov. Sledi barvanje nepravilnih geometrijski oblik, kasneje po odebeljenih 
linijah zarežemo s škarjami do konca linije. Četrta sličica nam pove, da vsak drugi zavihek 
prepognemo v notranjost na sredino papirja. Sledi uporaba dveh pripomočkov, vzamemo 
svinčnik z radirko na vrhu in buciko z veliko glavico, ki jo zapičimo skozi karton v radirko. 
Zadnja sličica predstavlja končno podobo vetrnice. Prazen prostor je tudi na tej strani 
zapolnjen s pokovko. 
 
Slika 14: Zunanji dizajn leve strani embalaže. 
Hrbtna stran ima tabelo pregleda hranilnih vrednosti in kraj proizvoda izdelka (Slika 15). 
Tabela je preprosta, brez obrobe zunanjih linij. Uporabljeni sta samo dve ravni liniji pod 
naslovom in nad pripomočki, da dobimo boljšo preglednost. Tabela kljub temu deluje urejeno 
in njeni podatki so lepo razvidni. Kot pri ostalih straneh so tudi tukaj razporejene pokovke. 
Tipografija, uporabljena na stranskih straneh embalaže in na hrbtni strani, je Tw Cen MT. 
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Slika 15: Zunanji dizajn hrbtne strani embalaže. 
4.3 Konstrukcija embalaže z izdelanim dizajnom 
 
4.3.1 Plašč  
 
Zaradi piramidne oblike embalaže se dimenzije razlikujejo, njena širina se spreminja glede na 
višino. Embalaža je visoka 15 cm, njena širina je na dnu 13 cm, zgornji del embalaže pa je 
širok 9 cm (Slika 16). Glede na obliko naše embalaže, katera ima dno kvadratne oblike, z 
namenom, da lahko po uporabi izdelamo vetrnico, in stranske strani piramidne oblike, je 
embalaža v širino nekoliko večja od embalaž pokovke v prodaji. Glede na velikost in količino 
pokovk smo upoštevali tudi širino zgornjega dela embalaže, ki znaša 9 cm, in s tem lahko v 
embalažo pakiramo po štiri pakete že pakirane pokovke. 
Dimenzije embalaže: 
- spodnji del v dolžino: 13 cm, 
- zgornji del v dolžino: 9 cm, 
- višina: 15 cm, 
- plašč embalaže: ~60 × 60 cm. 
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Slika 16: Prototip embalaže z dimenzijami. 
4.3.2 Dizajn in oblika embalaže 
V svetu je čedalje bolj v ospredju oblikovanje okolju primernejše embalaže, ki čim manj 
obremenjuje okolje v svojem življenjskem ciklu. Tudi naš cilj je bil upoštevati smernice 
ekodizajna. Pri oblikovanju embalaže smo bili pozorni na to, da smo uporabili primerno 
velikost za pakirane pokovke, tako da ni nepotrebnega odvečnega prostora. Grafična podoba 
je prav tako oblikovana s tega vidika, tiskarsko barvo smo uporabili v majhnih količinah. Z 
njo je navedena potrebna navedba informacij o pakiranem živilu, njen dizajn pa je izdelan v 
dveh barvah in ima minimalistični dizajn. Zraven teh dveh točk ekodizajna ima naša embalaža 
vključeno še večfunkcionalnost, kar v našem primeru pomeni ponovno uporabo embalaže. 
Tako embalaže ne zavržemo po uporabi, ampak iz nje lahko izdelamo nov izdelek – vetrnico 
(Sliki 17 in 18). 
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Slika 17: Prototip embalaže z zunanjim dizajnom. 
 
Slika 18: Prototip embalaže z notranjim dizajnom. 
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4.3.3 Večfunkcionalnost izdelane embalaže 
Izdelana embalaža za pokovko se po uporabi ne zavrže, temveč lahko iz nje izdelamo nov 
izdelek, to je vetrnica. Potek izdelave vetrnice nam prikazujejo sličice (Slika 19). Te se 
nahajajo na levi strani zunanje embalaže. Na njih je razvidna natančna izdelava, upodobljeni 
so tudi predmeti, ki jih potrebujemo za njeno izdelavo. Dodatni predmeti so škarje, svinčnik z 
radirko na vrhu ter bucika z veliko glavico, ki jo na koncu prebodemo skozi sredino kartona v 
radirko. Prikazana je tudi notranjost dizajna, kjer so upodobljeni različni nepravilni 
geometrijski liki, katere lahko poljubno pobarvamo. Narisane so tudi linije, ki nakazujejo 
izrez embalaže, te so bolj odebeljene za boljšo ločljivost od narisanih likov. Izdelava vetrnice 
se začne z odprtjem celotne embalaže, nato po liniji odrežemo odvečni del dveh zavihkov. 
Če želimo, lahko pobarvamo notranji dizajn embalaže s poljubno kombinacijo barv. 
Uporabljena barva pri prikazu izdelave vetrnice je pastelno rumena, enaka kot je njen zunanji 
dizajn. Odebeljene štiri linije, ki potekajo iz vsakega kota embalaže in se končajo nekoliko 
pred sredino embalaže, predstavljajo del, kjer papir zarežemo. Zatem vsako drugo konico 
papirja zavihamo proti sredini kartona. Vzamemo buciko in svinčnik z radirko, buciko 
prebodemo skozi karton in jo zapičimo v radirko. Tako dobimo končni izdelek – vetrnico. 
Večfunkcionalnost embalaže predstavlja dodano vrednost. Kupcu z dodano funkcionalnostjo 
naredimo embalažo bolj privlačno in izstopajočo od ostalih izdelkov, s tem pospešimo nakup 
ter spodbudimo njegovo kreativnost. Predvsem pa omogočimo nadaljnjo uporabo. 
 
Slika 19: Prikaz izdelave vetrnice iz embalaže za pokovko. 
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4.3.4 3D-pogled 
Embalažo smo zložili tudi v programu EngView Package & Display Designer Suite, po 
pravilnem vnosu kotov za vsako stranico se je embalaža lepo zapirala. S tem smo dobili 
tridimenzionalni pogled večfunkcijske embalaže, na katerega smo vključili tudi dizajn (Slika 
20). 
 
 Slika 20: 3D-pogled embalaže v programu EngView Package & Display Designer. 
4.3.5 Razporeditveni načrt na pole in odpadek 
Naredili smo tudi razporeditveni načrt na pole (Slika 21). Ta nam nudi izris ogleda za tisk. 
Izbrali smo možnost izračuna odpadka petdesetih embalaž. Odločili smo se uporabiti le eno 
embalažo na polo, saj imamo s tem najmanjši možen odpadek. To odločitev smo sprejeli 
glede na velikost embalaže ter njeno obliko. Izračun odpadka petdesetih pol za format A1, 
ležeč in pokončen, znaša 25,20 %, kar predstavlja dober izkoristek papirja. Sledi mu format 
B1, ležeč in pokončen, kateri ima 35,00% odpadek, kar je že višji od prejšnjega. Z vsakim 
naslednjim formatom se odpadek viša, zato niso primerni za uporabo. Tako je izbira formata 
A1 najbolj ustrezna. 
 
Slika 21: Razporeditveni načrt na pole. 
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Preglednica 1: Izbira najprimernejših pol in izračun odpadka 
Format Število pol Število kosov na 
polo 
Končno število 
embalaž 
Odpadek [%] 
A1 – ležeč 50 1 50 25,20  
A1 – pokončen 50 1 50 25,20 
B1 – ležeč 50 1 50 35,00  
B1 – pokončen 50 1 50 35,00 
Bobst SP 102/-E 50 1 50 36,64  
Bobst SP 102 –C 50 1 50 36,82  
Bobst SP 102/3 50 1 50 37,70  
Bobst SP 104-E/-ER 50 1 50 39,17  
A0 – ležeč 50 1 50 50,40  
A0 – pokončen 50 1 50 50,40  
Bobst SP 130 50 1 50 60,59  
Bobst SP 142 50 1 50 72,17  
Bobst SP 162 50 1 50 93,47  
 
Za tisk embalaže in celotne grafične podobe na embalaži smo se odločili, da bomo uporabili 
nalepke, ki so se predhodno natisnile na digitalnem tiskalniku. Nalepke smo potem lepili na 
že izrezano embalažo. 
Cena tiska štirih nalepk na pobeljeno folijo je znašala 30 €. Naredili smo dva prototipa 
večfunkcijske embalaže, ena predstavlja zloženo embalažo, v kateri so pakirane pokovke, 
druga pa končno izdelano vetrnico. Razrez cenovno znaša 2 €. Skupen znesek za eno 
večfunkcijsko embalažo torej znaša 32 €. Cena tiska, predvsem nalepk, predstavlja v našem 
primeru visok strošek, ki pa bi ga bilo potrebno zmanjšati, če bi izdelava tovrstnih embalaž 
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prišla v širšo proizvodnjo. V tem primeru bi morali optimizirati tisk, in sicer tako, da bi bil 
dizajn natisnjen neposredno na karton in nato embalaža zrezana. 
4.3.6 Transportna embalaža in postavitev na police 
Za večfunkcijsko embalažo pokovke smo izdelali tudi primer transportne embalaže (Slika 22). 
Ta nam omogoča lažji prenos embalaž od embalerja do prodajnih polic. Nudi tudi zaščito pred 
mehanskimi poškodbami in drugimi zunanjimi vplivi. Odločili smo se za uporabo 
standardnega valovitega kartona v beli barvi. Sekundarna embalaža je klasične pravokotne 
oblike. Izbrali smo embalažo FEFCO 0201a Regular Slotted Container. FEFCO predstavlja 
mednarodni standard za konstrukcije embalaže, kjer so posamezne embalaže razvrščene po 
različnih kriterijih. V našem primeru je to embalaža, ki ima sestavljivo dno in ga je potrebno 
zlepiti. Enako velja tudi za zgornji del embalaže. 
Zanjo smo naredili več prototipov, ki nam pokažejo možnost števila pakiranja večfunkcijske 
embalaže za pokovko. V transportno embalažo lahko pakiramo šest embalaž pokovke. 
Transportna embalaža ima dolžino 1366,50 mm, široka je 431 mm in visoka 135,25 mm 
(Slika 23).  
 
 
Slika 22: 3D-pogled transportne embalaže v programu EngView Package & Display Designer. 
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Slika 23: Plašč transportne embalaže s pripadajočimi dimenzijami. 
Zaradi pomembnosti izgleda embalaže na policah prodajaln, smo naredili tudi simulacijo 
postavitve embalaž. Ker gre za reklamne displeje iz kartonov, smo upoštevali zgolj 
konstrukcijo, možnost postavitve števila embalaž – izdelkov in velikost displejev. Izbrali smo 
3 različice le-teh, in sicer iz baze programa EngView Package and Display, kjer smo morali 
prilagoditi mere. Namreč vsak izmed izbranih displejev ima specifične lastnosti glede na 
postavitev v prostoru. Zaradi teže izdelka smo morali pri vseh uporabiti valovit bel karton. Pri 
dejanski uporabi v trgovinah bi bilo potrebno še posebej za displeje oblikovati dizajn, saj ta 
pritegne kupca. 
Na Sliki 24 je prikazana prva postavitev embalaž. Izbran reklamni displej ima oznako 
EVC62004 in spada pod stoječe displeje s tremi policami. Izračunali smo, da bi v tem primeru 
lahko nanj postavili 18 embalaž oziroma izdelkov. Displej je primeren za trgovine, kjer imajo 
višje police in bi bil v tem primeru naš izdelek bolj viden. 
 
Slika 24: Reklamni prostostoječi displej z 18 embalažami. 
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Drugi izbrani primer stoječega displeja je prikazan na Sliki 25 in ima oznako EVC62005. Ta 
omogoča postavitev 48 embalaž in ima eno polico več kakor prejšnji. Police so postavljene 
nekoliko nižje in omogočajo večjo preglednost. V vsaki polici je po 12 embalaž. Glede na 
velikost displeja so embalaže bolj izstopajoče in privlačijo večje zanimanje kupca. 
 
Slika 25: Reklamni stoječi displej z 48 embalažami. 
Sledeči displej, ki prav tako spada med stoječe, ima 5 polic in lahko nanj postavimo 20 
embalaž (Slika 26). Njegova oznaka je EVC62070. Tovrstni displej se od prejšnjih razlikuje v 
tem, da je zadnja polica na tleh. Pri prehrambnih izdelkih je to problem, saj lahko vstopata v 
embalažo prah in umazanija in zato ni priporočljiv. Njegova oblika je sicer praktična, saj je 
lahko postavljen v kotu, je stabilen in ne zasede veliko prostora v trgovini. 
 
Slika 26: Reklamni stoječi displej z 20 embalažami. 
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Iz analiziranih displejev in vstavljenih embalaž smo prišli do zaključka, da je najprimernejši 
displej prikazan na Sliki 25. Nanj namreč lahko postavimo največ embalaž, kar 48, le-te so 
dobro vidne v trgovini in celotna struktura deluje bolj odprto, medtem ko displej s Slike 24 
zapira pogled na nižje police in je dovolj vidna samo najvišja. 
4.4 Prednosti končne embalaže pred obstoječimi na trgu 
 
Na trgu embalaž je ponudba velika ter raznolika, namen vsakega oblikovalca je izdelati 
embalažo, katera bo izstopala od ostalih oziroma bo imela svoje izboljšave napram ostalim na 
trgu. Prednost naše embalaže za pokovko je predvsem v njeni večfunkcionalnosti. 
Uporabljamo jo za pakiranje pokovke za pripravo v mikrovalovni pečici, po uporabi pa lahko 
iz nje izdelamo nov izdelek. To je v našem primeru vetrnica. Ponovna uporaba naredi 
embalažo bolj privlačno, s tem je vključen okoljski vidik, saj embalaže ne zavržemo v smeti 
takrat, ko porabimo pakete pokovke. Pozitivna stran večfunkcijske embalaže pa je tudi v 
samem oblikovanju embalaže, saj smo grafično podobo oblikovali z uporabo čim manjše 
količine tiskarske barve. Tako smo vključili še ekodizajn embalaže, ki ima v današnjem času 
čedalje večji pomen v embalažni industriji, pa tudi kupci raje posežejo po izdelkih, ki manj 
obremenjujejo okolje. Poleg tega smo upoštevali še primerno velikost embalaže, da nismo 
porabili preveč kartona. Tako smo dosegli, da se faze življenjska cikla embalaže 
obremenjujejo v zmanjšani meri. 
4.5 Končni izgled embalaže skupaj s pakiranimi paketi pokovke 
 
Narejeno embalažo smo fotografirali (Slika 27). Prikazana je tudi notranjost embalaže (Slika 
28), v kateri so zloženi že standardno oblikovani paketi pokovke. V eno embalažo lahko  
pakiramo štiri pakete pokovke. 
Prikazan je tudi končni videz izdelane vetrnice (Slika 29). Pobarvali smo jo z barvicami v 
rumenih barvnih odtenkih. 
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Slika 27: Končna zložena embalaža za pokovko. 
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Slika 28: Prikaz štirih paketov pokovke v embalaži. 
 
Slika 29: Izdelana vetrnica. 
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5 Zaključki  
 
Oblikovanje embalaže za živila nam ne predstavlja samo pazljivosti pri izbiri materiala, ki ne 
bo vplival na kakovost pakiranega izdelka, temveč tudi njegova zunanja vizualna podoba, ki 
mora biti oblikovno zanimiva ter sporočilna. S takim dizajnom pritegnemo kupčevo pozornost 
in hkrati pospešimo oziroma povečamo prodajo. Večfunkcijska embalaža daje kupcu vtis 
večje vrednosti in glede na to je nekoliko višja cena samega produkta za kupca sprejemljiva. 
Z večfunkcionalnostjo naredimo embalažo zanimivejšo in s tem potrdimo tudi naš ekodizajn 
embalaže, saj je bil cilj oblikovati embalažo, ki se po uporabi ne zavrže. Oblikovana vetrnica 
iz embalaže je lahko popestritev vrtnega kotička ali lončnice v stanovanju, kakor tudi dekor 
na pisalni mizi. Pri izdelavi vetrnice je odpadek odvečnega materiala embalaže minimalen, 
odstranita se samo dva zavihka, in uporaba tiskarske barve, črne in pastelno rumene, je v 
dizajnu v dokaj majhni količini. Grafična podoba je oblikovana minimalistično s popestritvijo 
ilustrirane pokovke. To ponovno potrdi naš cilj oblikovanja ekodizajna. 
Naša embalaža ima oblikovan zunanji del, ki predstavlja ovojnino za notranje pakirane 
pokovke. V njeni notranjosti so pakirane že prej standardne embalaže pokovke za 
mikrovalovno pečico, katere so ovite v papir s posebnim premazom in nato ovite še v 
prozorno folijo. Naloga večfunkcijske embalaže za pokovko je bila oblikovanje zunanje 
embalaže, za katero je uporabljen tudi notranji dizajn. To smo si lahko dovolili na podlagi 
tega, da so v notranjosti pokovke zaščitene. Embalaža ima tako še dodatno popestritev, končni 
izdelek na uporabnika deluje bolj simpatično ter nam je zaradi izdelave vetrnice zanimivejša. 
Skozi nalogo se je dizajn spreminjal in dobil končno vizualno privlačno podobo, katera bi 
glede na ponudbo embalaž na našem trgu vsekakor izstopala. Večinoma prevladuje 
kvadratasta oblika embalaže, z uporabo intenzivnih barv skozi celoten dizajn pokovke, 
namenjene za pripravo v mikrovalovni pečici. Za embalažo pokovke smo pripravili tudi 
prikaz razporeditvenega načrta na pole ter izračun odpadka petdesetih pol s primerom ene 
embalaže na njej. 
Naš cilj večfunkcionalnosti je bil dosežen, prav tako tudi ekodizajn oziroma ekološki vidik in 
upoštevanje pravilnika označevanja živil. Embalaža bi izstopala na prodajnih policah in v 
nadalje bi bilo dobro za živilski trg in tudi za celotni trg embalaž, da da večjo možnost 
embalažam z večjo kreativno oblikovalsko noto. Čeprav je mogoče s tem podaljšan postopek 
izdelave, je na koncu vseeno njegova prodajnost temu primerna in je s tem povrnjen trud, 
vložen v proizvodni postopek. 
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